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En La Molina, un grupo de partieipaiUcs en el curnüJo de esquí organizado por el 
Centro de Vacaciones Escolares del Ministerio de Educación y Ciencia 
en colaboración con ¡a Federación Catalana de Esquí 
Crónica de LA CERDANA 
LA ULTIMA TEMPORADA 
DE ESQUÍ 
Y LAS 
NUEVAS PERSPECTIVAS 
Desde hace años destaca el turismo ceretano 
por su doble estacionalidad, verano e invierno, 
pero cada vez más, y este últ imo año en forma 
tan masiva que ha roto los cálculos de los más 
optimistas. El invierno ha congregado a nniles 
de esquiadores en nuestras estaciones. La Moli-
na, pionera del esquí en España, y La Masella, la 
más moderna de nuestras estaciones, se habían 
preparado aumentando sus instalaciones y me-
jorándolas para atender debidamente al público 
invernal. El clima, con abundantes y continuadas 
nevadas ha hecho el resto. 
Durante varios meses, los finales de semana 
se han caracterizado por la masiva invasión de 
la comarca. Los servicios de remontes mecáni-
cos y hoteleros han estado al máximo, y han 
cumplido debidamente. 
Podemos decir que este año, ha sido el ini-
cial de un nuevo turismo invernal para Cerdana 
y Gerona^ el número de visitantes y esquiadores 
ha sido muy superior al de los años anteriores, 
y la demanda de todo tipo, especialmente de 
apartamentos, hoteles, etc., está haciendo cam-
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biar rápidamente la fisonomía de la comarca, 
en este momento se están ya construyendo apar-
tamentos, proveyéndose que en unos dos a tres 
años lleguen a construirse muellísimos más que 
en los últimos quince. Por suerte Cerdaña, preo-
cupada por su paisaje y belleza, está preparán-
dose concienzudamente para que esta escalada 
de inversiones y de rápido desarrollo que no se 
le echa encima, sino que ya ha empezado, no la 
encuentre desprevenida y las autoridades loca-
les junto con las provinciales están preparando 
un amplio plan de deíensa del paisaje y urba-
nismo. 
La explosión del turismo invernal, en nues-
tras estaciones de La Molina y La Masella, que 
tuvo su colofón deportivo con la celebración de 
los Campeonatos de España de Esquí, con parti-
cipación del entonces flamante campeón olím-
pico Paco Ochoa, se ve muy empujada por 
la puesta en marcha de una amplia red viaria 
comarcal, que ahora se va completando con la 
construcción de la carretera de Puigcerdá a 
Aja VilaMovent, la de Olopte Isóbol, las de Fon-
tanals de Cerdaña, y la de Maranges, con lo que 
se permite lanzar en breve esta tercera estación 
de esquí en la Cerdaña española, para completar 
con ello el círculo de estaciones españolas, fran-
cesas y andorranas, que por ser su equicentro 
Puigcerdá dan a la capital ceretana calidad de 
capital indiscutible del esquí. 
El empuje se espera definitivo con las anun-
ciadas obras de infraestructura, saneamiento, 
agua, etc. ya en información pública en La Mo-
lina y La Masella, y también con la inmediata 
construcción de unas 2,500 plazas hoteleras de 
gran categoría, la mayor parte de ellas radicadas 
en La Molina y La Masella, gracias al crédito es-
pecial que el Ministerio de información y Tu-
rismo, ha anunciado para tales estaciones de 
esquí y montaña, y en el que se incluyen más 
de dos mil plazas para nuestra comarca, cons-
truyéndose las restantes en Puigcerdá, 
1972, ha sido sin lugar a dudas para Cerda-
ña, el del gran despegue del turismo de montaña 
y de invierno, la buena temporada de nieve, y el 
cada día mayor número de aficionados, nos ha 
deparado un invierno de gran repercusión eco-
nómica, que puede casi contabilizarse ya ahora 
gn el gran número de chalets, apartamentos, 
etc., que se están construyendo en toda la co-
marca y los previstos de inmediata construc-
ción. 
Cerdaña ha entrado de lleno en su pleno de-
sarrollo económico y preparándose para que 
este sea más armónico, sin menoscabo de su 
belleza y paisaje. 
F. R, B. 
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